
























































































































































































を と に示す。 はきらら
の成熟した茎葉のリン酸質（ と ）と糖脂
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要 約
． 種のイネ科作物を比較すると，耐冷性の強い植物ほど構成脂肪酸の不飽和度が高く，かつ高
度に不飽和化された分子種が多く含まれていた。
．イネの 品種間では，脂質不飽和度と耐冷性は負の相関を示し，耐冷性品種ではポリ不飽和度
が亢進していた。
．上記の傾向は子実（穀粒）だけでなく，葉の脂質でも見られた。
．玄米脂質のポリ不飽和度は登熟期の温度により変動し，その変動幅は低温に強い品種では低温
感受性の品種よりも大きかった。
本論文に示したデータは，帯広畜産大学旧生物資源化学科食品化学教室と，北海道立上川農業試
験場土壌肥料科との共同研究で得られたものであることを付記する。
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